4.各部門の活動内容　放射線科 by 瀧川 幹雄
■放射線科
平成19年度　目標
1．検査技術・知識の向上及び接遇の向上
　・有用な質の高い画像の作成と管理
　・研修会・講習会への参加
　・苦情や質問に対しての適切な回答
・医師及び医療従事者間の情報交換
・適切な言葉遣い、清潔な身だしなみ
〈評　価〉
　昨年同様に技術・知識の向上を図る為、院内・院外の研修、講習会に出席しました。最新機器に関する演
題が多く今後もより実践的なセミナーを選択して有用な画像を提供・管理出来るよう学んでいきたいと考え
ています。また昨年度から習得に励んでおりました食道・胃バリウム検査はスタッフ全員が行えるようにな
りました。接遇面では特に問題はなかったと思います。接遇委員が中心となりあいさつ運動など積極的に参
加していました。苦情や質問に対してはスタッフ間で話し合い、情報を共有するように努めました。
2．医療事故、感染の防止
　・患者様の取り違え防止
　・照射録指示の誤認防止
　・感染に関する正しい知識の習得
・患者情報の記載、入力間違えの防止
・撮影時の転倒、転落の防止
・撮影室・機器の清掃と消毒
〈評　価〉
　インシデントは5件ありました。情報の確認不足・思い込みにより発生しており情報確認の徹底・確認方
法の再検討を行いました。特にポータブル撮影時に発生した患者様の取り間違いについては呼応確認・ベッ
トの名札・薬品ラベルの名前等の確認方法を再確認するとともにルールの遵守の徹底を図りました。感染防
止に関しては昨年同様に手洗いの励行、機器の清掃等を実施したり、感染者リストを作成してスタッフに周
知して2次感染防止に努めています。
3．適正在庫管理と業務改善
　・機器管理　　　・月間使用量の把握
〈評　価〉
　フィルム・造影剤については日々使用枚数、在庫を確認して適正に管理されていると思います。
　装置全般に経年劣化が目立ち始業時点検、使用時とスタッフ全員が機器保持・管理に注意を図って業務に
あたりました。
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参加した研修会・講習会
平成19年7月
平成19年9月
平成19年9月
平成19年11月
平成20年1月
平成20年2月
・第25回北海道ヘリカルCT研究会
「循環器領域におけるCT画像の活用」等
・札幌市放射線技師会学術研修会
「3T－MRIの現状について」、「拡散強調画像について」
・第5回札幌テクノロジーフォーラム
「臨床で活躍する3D画像一腹部領域を中心に一」等
・第4回札幌Heart　Imaging　Club
「低濃度造影剤を使用した心臓CT画像について」等
・第5回北海道医療画像研究会
「Pacs事始め」
・第26回北海道ヘリカルCT研究会
「臨床における頭部CTPerfusionの有用性」等
。Noninvasive　Imaging　Seminar
一アダムキュービッッ動脈をあぐって一
・第6回北海道アンギオ画像研究会セミナー
「IVRの臨床被曝の実態と防護」等
・札幌市放射線技師会会員勉強会
「診療放射線技師における臨床研究の進め方と学位取得について」
これからの展望
　　今年度は放射線機器のIT化（PACS化）の構築に終始した年度だったと思います。来年度は運用・管理
　についてさらに検討していかなくてはいけないと考えております。そのためにはスタッフの個々の知識・技術
　の向上、意識改革が不可欠であり、来年度も研修会等に出席し専門的技術・知識を深めて診断に有用な画像の
提供・管理を行っていきたいと思います。来年度よりスタッフが少なくなりますが従来通り円滑に業務を行う
　ために業務改善を考えるとともにより一層の安全で安心できる検査を目指して事故・ミスを防止出来るような
検査体系や確認・看視の徹底を図りたいと思います。
文責　瀧川　幹雄
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